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Ori g. E 
Nach vorläufigen Ermittlungen wurden im Dezember in der Gemeinschaft 9»3 Mio.t Rohetahl erzeugt ¡ damit belauft 
sich die Jahreserzeugung auf 132,6 Mio.t. Ohne den Arbeitskampf in der deutsohen Stahlindustrie hätten diese 
Ergebnisse um 1 bis 1,2 Mio.t höher gelegen. Obwohl die Jahreserzeugung 1978 um 5,1 # über der Erzeugung des Jahres 1977 
liegt, wurden das Ergebnis des Jahres 1976 (­1,2 #) und die Rekorderzeugung des Jahres 1974 (­14,8 %) nicht erreicht. 
Die Auftragseingange für Massenstahl entsprachen im Kovember ungefähr dem Niveau dee Vormonate (saisonbereinigt 
haben sie jedooh um 8 f> zugenommen). Die von Januar bis November 1978 registrierten Aufträge liegen um 6,5 % über 
den Eingängen des entsprechenden Vorjahreszeitraums. 
Die Einfuhren aus Drittländern erreichten im Oktober in etwa das Niveau des Durohnitts der sechs vorangegangenen 
Monate. Von Januar bis Oktober 1978 haben sie gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 9 % abgenommen. 
Die Ausfuhren nach Drittländern haben dagegen im gleichen Zeitraum um 21 $ zugenommen. 
Community crude steel production in December 1978 is provisionally put at 9,3 million tonnes, making the total for 
the year 132,6 million tonnes. But for the strike in many German works both these figures would probably have been 
1 ­ 1,2 million tonnes higher. Nevertheless the annual production was 5,1 # higher than the previous year but 
1,2 % lower than in I976 and 14,8 % below the record year 1974. 
New orders for ordinary steels reoeived in November were at the same level (in total) as in the previous month but 
showed a useful inorease of nearly 8 % after seasonal adjustment. Over the first 11 months of 1978 new orders were 
6,5 % higher than in the corresponding period of the previous year. 
Imports from third countries in October continued to run at about the average level of the preceding six months 
and for the first 10 months of 1978 were nearly 9 % lower than in the corresponding period of 1977 whilst exports 
were almost 21 % higher. 
Le chiffre provisoire de la production communautaire d'acier brut du mois de décembre s'élève à 9,3 Miot, portant 
la production annuelle à 132,6 Miot. Cependant, ces chiffres auraient été supérieurs de 1 à 1,2 Miot sans la grève 
dans plusieurs usines allemandes. Bien que la production annuelle dépasse de 5,1 $ celle de l'année précédente, son 
niveau est inférieur de 1,2 j° \ celui de 1976 et de 14,8 % à oelui de 1974, l'année reoord. 
Les commandes nouvelles pour aciers courants reçues au mois de novembre se situent au niveau du mois précédent, 
mais indiquent une augmentation de près de 8 %, après désaisonnalisation. Les commandes reçues pendant les 11 premiers 
mois de I978 dépassent de 6,5 ^  celles de la période correspondante de 1977. 
Les importations en provenanoe des pays tiers, enregistrées en ootobre, atteignent, à peu près, leur niveau moyen des 
six mois précédents. Dans les 10 premiers mois de 1978, elles ont baissé de prèe de 9 % par rapport à la période 
correspondante de 1977 i quant aux exportations vers les pays tiere, elles ont augmenté de près de 21 % par rapport à 
la même période. 
La cifra provvisoria della produzione comunitaria di aociaio grezzo del meee di dioembre aumenta di 9,3 Miot., 
portando la produzione annuale a 132,6 Miot. Queste cifre sarebbero state superiori da 1 a 1,2 Miot. senza lo 
sciopero in aloune fabbriche in Germania. Anche se la produzione annuale supera del 5,1 % quella dell'anno precedente, 
il suo livello è inferiore dell' 1,2 # a quella del 1976 e del 14,8 Jb a quella del 1974 anno reoord. 
I nuovi ordini di aociaio oomune nel mese di novembre si pongono al livello del mese precedente, ma presentano un 
aumento di circa 1,8 % dopo destagionalizzazione. Oli ordini rioevuti durante i primi 11 mesi del 78 superano del 
6,5 ji quelli del periodo corrispondente del 1977. 
Le importazioni dai paesi terzi, registrate in ottobre, raggiungono quasi il loro livello medio dei 6 mesi prece­
denti. Nei primi 10 mesi del 78 le importazioni sono diminuite di oirca il 9 % in rapporto al corrispondente 
periodo del 1977 ¡ quanto alle esportazioni verso i paesi tersi, esse sono aumentate del 21 $ in rapporto allo stesso 
periodo. 
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mit Vormonat, s a i s o n ­
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with previous month, 
deseasona l i sed 
avec le mois précédent, 
désa i sona l i sée 
con mese precedente, 




­ 4 , 3 
+ 11,2 
+ 7,7 
+ 2 ,9 
(+ 4 , 5 ) * 
(+ 0 ,3)» 
mit entsprechendem 
Vorjahresmonat 
with corresponding month 
of previous year 
avec mois correspondant 
de l ' année précédente 
con mese corrispondente 









( ­ 15,2) 
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Jan. ­ . . . (1 )J8 









( ­ 8 ,8) 
Viertel jahresangaben/Quarterly data 
Données tr imestr ie l les /Dat i tr imestr ia l i 
+ 4 ,9 
+ 5,6 
­ 0 ,5 
+ 5 ,1 
X 
+ 0,7 
( i ) Letzter Monat« s .2, Spalte ­ Last month« column 2 ­ Dernier moisi voir 2ème colonne ­ Per l'utimo mese vedere le 2e colonna 
(2) Vorläufig ­ provisional ­ provisoire ­ Provvisorio 
(?,) Nur Massenstähle ­ Ordinary steels only ­ Aciers courants seulement ­ Solo acciai comuni 
Vt­.rgleich nicht saisonbereinigt ­ Comparison not de­eeasonalised ­ Comparaison non désaieonnalisée ­ Confronto non destagiona­
lizzato. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN- U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 
saisonbereinigt /de-seasonal ised 
Tendenz/Trend/Moyenne mobile 
1975 1976 1977 1978 1979 





















99,8 91 ,5 













































3 . ROHEISENERZEUGUNG 














































































































































































































































































































































































































l ì I I I IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
4 . ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D'ACIER BRUT 







































































































































































































































































































































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE OE PRODUITS FINIS LAMINES 





















































































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII I-XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 






























































































































































































































































































































































7. ERZEUGUNG VON WALZDRAHT IN RINGEN 
PRODUCTION OF WIRE ROD IN COILS 
PRODUCTION DE FIL MACHINE EN COURONNE 

































































































































































































































































































































































II III IV VI VII VIII IX XI XII 1­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 










































































































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D'AUTRES ACIERS MARCHANDS 




































































































































































































































































































































































































































































II III IV 
UND ROEHRENSTREIFEN 


































































































VI VII VIII IX 
PRODUCTION DE FEUILLARDS 


































































































ET BANDES A 













































































11. ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
























































































































































































































































































11 1000 τ 
l i III IV VI VII V I I I IX XI XII I -XII 
12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALZTEN BLECHEN VON 3 MM UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3 MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3 MM ET PLUS 









































































































































































































































































































































































1 3 . ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3 MM 
PRODUCTION OF COLD-ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3 MM 
PRODUCTION DE TOLES Λ FROID DE MOINS DE 3 MM 

































































































































































































































































































































1 4 . AUFTRAGSBESTAENDE FUER MASSENSTAEHLE 
ORDER BOOK FOR ORDINARY STEELS 







14744 15228 16972 16307 16244 16604 16818 16260 14796 13657 12692 12745 
13014 13201 14193 15057 15074 15120 14800 14231 13564 12733 12515 13132 
14420 14563 15021 14832 (15321) (16304) 15753 15993 
12 
l i I I I IV VI VII V i l i IX XI XII 
1000 τ 
I-XI1 
15. AUFTRAGSE1NGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 
NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
(EUR) COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
NUOVE ORDINAZIONI PER ACCIAI COMUNI 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 
DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 

































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 
DELIVERIES OF SPECIAL STEELS 
INLANDSMARKT 1976 
HOME MARKET 1977 








3RD COUNTRIES 1977 



































































































































































































































































































































































































LIVRAISONS D'ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 

























































































LIVRAISONS D'ACIERS FINS ET SPECIAUX 






















































19. EIN­ UTO AUSFUHR AH EOXS­STAHL 
IMPORTS ANS EXPORTS 07 ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D'ACIER CECA 

































































































































































































































en provenance dei 

















































































































































































Ausfuhr nach Drittländern 
Exports to third countries 
Exportations vers Ira pays t i e r s 





































































































































































































































































































































































































































































































aus der EO 
s fron the EC 
2002 
1773 















































Lieferungen nach der BQ 
















































































637 567 618 






























































453 443 415 
783 690 653 
365 
373 383 







































































































































































































































































































































































(a) Monatezahlen provisorisch, daher Abweichungen gegenüber Jahresergebni· 
(a) Provisional monthly figures, differing from annual data, 
(a) Chiffres mensuels provisoires, différences avec les données annuelles 
(a) Dati mensili provvisori, differenze con i dati annuali 
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20. AUSSENHANDEL AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN MIT DRITTLÄNDERN 
FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 














































































































































































Einfuhr er. noch Herkunft 
Imports by origin 
Importations par provenance 
Südkorea 










































































































































































































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 



































































































































































































































Fortsetzung 20. AUSSE.NiHANDEL AN L¿KS-STAHLERZEUGNISSEN ,MIT DRITTLÄNDERN 
continued FOREIGN TRADE OF ECSC STEEL PRODUCTS WITH THIRD COUNTRIES 








































































































































































































Einfuhren nach Herkunft 
Imports by origin 














































































































































































davon-of which- < 
Halbzeug 
Semis 


























































































































































































Ausfuhren nach Bestimmung 
Exports by destination 


















































































































































































































































π 111 IV VI VII VIII IX XI XII I­XI1 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN­
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 



















































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
L'EXTERIEUR PAR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL'ESTERO 






































































































































































































11 I I I IV VI VII VII I IX XI XII I -XII 
23 . ANZAHL DER KURZARBEITER 
UND BELEGSCHAFT AM JAHRESENDE 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 





















































































































NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS 
PERSONNEL TOTAL FIN D'ANNEE 
ET 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE 
























































































































































































































( l ì Belegschaft - Total employment - Personne l total - Totale del p e r s o n a l e 
* Bruch - Discon t inu i ty - Rupture - Rotture 
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FORKLARENDE BEMÆRKNINCER 
Cenerelle "bemærkninger 
De statistikker, der offentliggøres i månedsbulletinen, vedrører alle jern­ og stålvirksomheders aktivi­
teter inden for Det europæiske Kul­ og Stålfællesskab (EKSF) og er baseret på data, indsamlet af EUROSTAT, enten 
direkte, eller gennem nationale kontorer i overensstemmelse med EUROSTATS normer. 
Månedebulletinen udkommer ca. den 15. i hver måned. Den inkorporerer foreløbige statistikker over produk­
tionen af råjern og råstål i den foregående måned, samt andre serier, der er opdateret ved modtagelsen af disse 
data. 
I visee tabeller kan det sidst anførte tal være foreløbigt; der kan forekomme (almindeligvis små) revide­
ringer efter en måned eller to. Hvor et tal er baseret på en forudsigelse eller i væsentlig grad er skønnet, er 
det trykt i parentes. 
Bortset fra enkelte undtagelser, henviser alle data i denne bulletin til kalendermåneder. Undtagelserne eri 
a) konstateret stålforbrug (tabel 1) og statistikker over skrot (tabel 21 og 22) ­ som henviser til et kvartal, 
b) visse serier over Det forenede Kongerige, hvor følgende situation gør sig gældende: 
(i) import og eksport (tabel 19 og 20) er for kalendermåneder, 
(ii) produktion af råjern og råstål (tabel 3 og 4) er tilpasset kalendermåneder, 
(iii) de øvrige UK­data gælder for perioder for fire eller fem uger; perioderne på fem uger er» 
­ i I9761 marts, juni, september og december, 
­ i 1977« marts, juni, august og november, 
­ i 197^1 marts, maj, august og november, 
­ i I979» januar, maj, august og oktober. 
Produkt ions indeks (tabel 1 og 2) 
Nærværende indeks over EKSF jern­ og stålindustri er foreløbigt, og udregnes på grundlag af produktions­
indeksene i basisperioden: (a) den månedlige produktion af råstål (tilpasset til ingot­ækvivalenten) og (b) den 
månedlige samlede produktion af færdigprodukter, idet begge har samme vægte. Det er EUROSTATS hensigt engang i 
fremtiden at erstatte det foreløbige indeks med et andet, der er baseret på et større antal individuelle fremstil­
lingsprocesser og produkter. 
Produktionsindekset er anført i tabel 2 i både rå og sæson­korrigeret form, og det sæson­korrigerede indeks 
og den trend, der danner basis herfor, er desuden afbilledet grafisk. Det anvendte 7­måneders løbende gennemsnit 
har vægtene (l/2, 1, 1, 1, 1, 1, 1/2), for at det skal være forholdsvis jævnt. 
Saeson­korrigerede data 
Produktioneindeks og visse forhold, der vises i tabel 1, er afhaengige af den saesonmaessige tilpasning af ret 
data. De saesonkoefficienter, som nu anvendes i forbindelse med indekset og som ar baseret pi mSnedsgennemsnittet i 
1975, er beregnet ρβ grundlag af Srene 1973­1977. 
Produktionen af råstål (tabel 1 op 4) 
Tallene henfører til vægten af ingots og kontinuerligt støbte produkter (eksklusive produkter, hvor der er 
konstateret fejl, og som øjeblikkeligt smeltes om, eller stål, som øjeblikkeligt genopkulles) af alle kvaliteter 
og fremstillet gennem alle processer, samt vægten af flydende stål, der er leveret af stålværker til integrerede 
støberier eller fremstillet i uafhængige støberier. 
FærdifTe valsevarksprodukter (tabel 1 og 5­13) 
Tabel 5 viser den saralede produktion af færdige valseværksprodukter, og tabel 6­I3 viser produktionen af ud­
valfrte grupper af disse produkter. De samlede størrelser dækker følgende: 
­ Skinnemateriel (skinner, sveller, laskeplader og underlagsplader), 
­ Tunge profil jern (ikke mindre end 80 mm, bjælker og spunsjern ­ alle disse produkter er omfattet af tabel 6), 
­ Valsetråd, varmtvalsede og oprullet i ujævnt rullede ooils, 
­ Betonarmeringsstænger (runde og firkantede emner, ikke mindre end 5 mm, med jævn eller anden overflade, beregnet 
til betonarmering, inklusive udrettet valsetråd), 
­ Andet Btangjern (stænf­er, vinkeljern og andre profiler på mindre end 80 mm, samt alle andre varmtvalsede produkter, 
der ikke er omfattet af kategorierne ovenfor eller nedenfor),' 
­ Runde halvfabrikata til semløee rør (NB. for at sikre overensstemmelse med tidligere statistikker, er kontinuerligt 
støbte runde og firkantede røremner inkluderet i denne kategori, selv om de ikke er blevet valsede), 
­ Universalplader (mindst 4 mm tykke og I50 mm brede, men højest 1?50 mm, varmtvalsede på fire sider eller i univer­
sal valseværk), 
­ Varmtvalsede bånd og rørbånd (mindre end 600 mm brede og ikke tykkere end en tiendedel af bredden, i afskårne læng­
der eller i coils, 
­ Varmtvalsede coils (pladeprodukter ikke mindre end 6OO mm brede, oprullet i coils umiddelbart efter valsning), som 
ikke er beregnet til genvalsning eller yderligere bearbejdning i værker, der er omfattet af EKSF­traktaten, 
­ Plader (varmvalsede, ikke mindre end 600 mm brede eller koldvalsede mindst 5OO mm brede, i afskårne længder eller 
i ooils) 
N.B. Nople af ovennævnte produkter kan muligvis yderligere forarbejdes i EKSF stålværkerne} hvis dette er tilfaldet, 
medregnes de som færdigprodukter i den form, hvori de går videre til yderligere forarbejdning. 
Leverancer, nye ordrer og ordrebeholdninger (tabel 1 og 14-16) 
uisse statistikker omfatter ingots, halvfabrikata, færdigprodukter (som defineret ovenfor) og slutprodukter 
af almindeligt stål, som ikke er beregnet til genvalsning i det samme land. Slutprodukter er» 
- Plader af alle tykkelser, med overtræk af metal eller andet, 
- Plader til hvidblik, 
- Sortblik anvendt som sådant, 
- "Elektriske" plader. 
Eksport Of: import (tabel 1, 19 og ?0) 
Disse statistikker omfatter ingots, halvfabrikata, færdigprodukter og slutprodukter (som defineret ovenfor) 
af både almindeligt og specialstål. Generelt skal dataana for de aidata 3 mfneder betragtes som vaarende forel/bige; 
de bliver korrigeret, s« snart de endelige tal foreligger. Por nare detaljerede data, ae Statistik Kvartalebulletin 
for Jern og Stil, og de saerlige trüge publikationer om handel mad tredjelande mad EKSF-produkter (aidatnaavnte kan 
rekvireres på mikrofiohe fra begyndelsen af 1979). 
Konstateret stålforbrug (tabel 1) 
De konstaterede stålforbrug i Fællesskabet er udtrykt som råstålsækvivalenten og er lig med produktionen af 
råstål (justeret til ingot-ækvivalenten) plus forbruget af skrot i valseværket plus importer fra tredjelande minus 
eksporter til tredjelande minus forøgelser (plus fald) i stålværkers og de handlendes lagerbeholdninger. Tallene 
for importer, eksporter og forandringer i lagerbeholdninger er omregnet til ingotækvivalenten ved hjælp af koeffi-
cienter. 
Produktion af råjern (tabel 3) 
Tallene henviser t i l vægten af råjern af al le kvaliteter, inklusive spejl jern og ferro-legeringer, fremstil-
let i høj- el ler elektroovne, minus vægten af alt genanvendt råjern (inklusive hvad der måtte være indkøbt og genan-
vendt ) . 
Specialstål (tabel 17 og 18) 
Dette er stål, der opfylder betingelserne i § 5.2.3 og 5.3.3 i EURONORM 20-74J det omfatter ulegeret special- , 
stål, og størsteparten af legeret stål (inklusive lejestål, byggestål, hurtigetål, rustfrit og varmebestandigt stål, 
og stål med særlige fysiske eller elektriske egenskaber). 
Produktionstallene gælder for råstål (se ovenfor) og er desuden medtaget i statistikkerne over den samlede 
produktion af rSstSl. Tallene for leverancer daekker faerdig- og slutprodukter (herunder ingots og halvfabrikata, 
med undtagelse af produkter, som skal genvalses i at af faellaaskabslandane) i an fona, der ligaer statistikkerne 
over leverancer af almindeligt stil. 
Skrot (tabel 21 og 2?) 
Disse statistikker dækker støbejern og stålskrot, legeret og ulegeret. 
Arbejdere på arbejdsfordeling og beskæftigelsen (tabel ?3) 
Disse statistikker omfatter personale af alle grader (undtagen deltidsarbejdere såsom kontorrengøringsperso-
nale) beskæftiget med produkter, der er omfattet af EKSF-traktaten, og i afdelinger, der er tilknyttet eller under-
ordnet disse. Personale, beskæftiget med produkter, der ikke er omfattet af traktaten, i lokale integrerede værker, 
er ikke medtaget: i sådanne tilfælde tildeles administrativt personale efter en bestemt nøgle. 
Tallene for arbejderne på arbejdsfordeling i Italien omfatter ikke visse mindre værker, der tegner sig for 
ca. Tf' af dette lands personale inden for jern- og stålindustrien. 
ANHANG ZUM MONATSBERICHT "STAHL" Nr. 1 - 1979 
(Bitte aufbewahren« der Anhang erscheint nur einmal jährlich mit dem Januar-Bericht) 
ERLAEUTERUNOEN 
Allgemeines 
Die im Monatsbericht veröffentlichten Statistiken sind Angaben zur Produktionstätigkeit aller Unternehmen 
der Eisen- und Stahlindustrie in der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS). Sie basieren auf Da-
ten, die direkt vom EUROSTAT oder über einzelstaatliche Stellen nach EUROSTAT-Richtlinien zusammengetragen wer-
den. 
Der Monatsbericht erscheint um den 15· jeden Monats. Er enthält vorläufige Statistiken über die Roheisen-und Rohstahlerzeugung im jeweils vorangegangenen Monat und andere entsprechen!dem Eingang der Daten aktualisierte Reihen. 
In einigen Tabellen kann es sich bei der letzten angegebenen Zahl um eine provisorische Zahl handeln, die in manchen Fällen nach einem oder zwei Monaten (meist nur geringfügig) korrigiert werden muss. Auf einer Produktions-vorschau beruhende oder grob geschätzte Angaben sind in Klammern gesetzt. 
Mit wenigen Ausnahmen gelten alle Angaben für Kalendermonate. Die Ausnahmen sind» 
a) sichtbarer Stahlverbrauch (Tabelle l) und Schrottstatistiken (Tabelle 21 und 22), die eich auf ein Vierteljahr beziehen; 
b) bestimmte Reihen für das Vereinigte Königreich, die wie folgt dargestellt sind» 
1) Einfuhr und Ausfuhr (Tabelle 19 und 20) gelten für Kalendermonate. 2) Die Rohstahl- und Roheisenerzeugung (Tabelle 3 und 4) wurde auf Kalendermonate umgerechnet. 3) Die restlichen UK-Zahlen gelten für 4 bzw. 5 Wochen; auf 5 Wochen beziehen sich die Angaben für» - I9761 März, Juni, September und Dezember 
- I977« März, Juni, August und November 
- I9781 März, Mai, August und November - 1979' Januar, Mai, August und Oktober 
Produktionsindex (Tabelle 1 und 2) 
Der gegenwärtig geltende Produktionsindex der EGKS-Eisen- und Stahlindustrie ist ein vorläufiger Index. Er wird berechnet aus den Messziffern der Monatsproduktion vom a) Rohstahl (auf Rohblockgewicht umgerechnet), b) Fertigerzeugnissen (Gesamtproduktion). 
Beide Messziffern sind gleich gewichtet. EUROSTAT beabsichtigt, diesen vorläufigen Index durch einen auf einer grösseren Anzahl von Verfahren und Erzeugnissen basierenden Index zu ersetzen. 
Der Produktionsindex ist in Tabelle 2 uribereinigt und saisonbereinigt angegeben. Der saisonbereinigte Index und die ihm zugrundeliegende Entwicklung sind auch graphisch dargestellt. Das dabei verwendete gleitende Sieben-monatsmittel wurde zur Glättung nach dem Schema (1/2,1,1,1 ,1 ,l,1/2) gewichtet. 
Saisonbereinigte Zahlen 
Der Produktionsindex und bestimmte Messziffern in Tabelle 1 basieren auf saisonbereinigten Rohdaten. Die Sai Bonkoeffizienten, die dem zur Zeit auf dem Monatsdurchschnitt 1975 basierenden Index zugrundeliegen, sind auf der Grundlage des Zeitraums 1973 bis 1977 berechnet. 
Rohstahlerzeugung (Tabelle 1 und 4) 
Angegeben ist das Gewicht der Blöcke und Stranggusserzeugnisse abzüglich der als fehlerhaft anerkannten und der zum sofortigen Wiedereinschmelzen bestimmten Erzeugnisse sowie der sofort wiederaufgekohlten Produkte alle Qualitäten, unabhängig vom Herstellungsverfahren, und das Gewicht des von den Stahlwerken an Stahlgiessereien des-selben Betriebs gelieferten oder in unabhängigen Stahlgiessereien erzeugten Flüssigstahls. 
Walzstahlfertigerzeugniese (Tabelle 1 sowie 5 bis 13) 
In Tabelle 5 ist die Gesamtproduktion, in Tabelle 6 bis 13 die Erzeugung nach ausgewählten Produktgruppen 
angegeben. In diese Kategorie fallen» 
- Oberbaumaterial (Schienen, Schwellen, Laschen und Unterlagsplatten); 
- schwere Profile (> 80 mm, Träger und Stahlspundwände - alle in Tabelle 6); 
- Walzdraht, der im warmen Zustand in Ringen regellos aufgehaspelt wird; 
- Betonstahl (Rund- und Vierkantstahl 5 nm und mehr mit glatter oder strukturierter Oberfläche für die Beton-
armierung, einschliesslich Streckdraht); 
- sonstige Stabstähle (Stäbe, Winkel und andere Profile unter 80 mm sowie nicht in vorstehenden oder nachstehen-
den Produktgruppen aufgeführte Warmwalzerzeugnisse); 
- Halbzeug für nahtlose Röhren (Hinweis« im Interesse der Vergleichbarkeit mit früheren Statistiken sind auch 
niohtgewalzte stranggegossene Rund- und Vierkantstähle in diese Gruppe aufgenommen); 
- Breitflachstahl (Erzeugnis, das auf allen vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern warmgewalzt ist, Stärke 
mindestens 4 mm, Breite zwischen 15O und 1.250 mm); 
- Bandstahl warmgewalzt und Röhrenstreifen (in Tafeln oder Rollen, Breite unter 600 mm, Stärke höchstens ein 
Zehntel der Breite). 
- Coils (unmittelbar von der Walze aus in Rollen aufgehaspelt, warmgewalzte Flacherzeugnisse, von mindestens £00 mm Breite) die keine Weiterauswalzung oder sonstige Weiterverarbeitung in unter den EGKS-Vertrag fallenden Werken erfahren; 
- Bleche (warmgewalzt mindestens 500 mm breit, kaltgewalzt breiter als 500 mm, in Tafeln oder Rollen. 
NB» Erzeugnisse, die in EGKS-Stahlwerken weiterverarbeitet werden, gelten als Fertigerzeugnisse im Zustand vor 
der zweiten Weiterverarbeitung. 
Lieferungen. Auftragseingänge und Auftragsbestände (Tabelle 1 sowie 14 bis 16) 
Berücksichtigt in diesen Statistiken sind Blöcke, Halbzeug, Walzstahlfertigerzeugnisse (gemäss vorstehender 
Definition) und weiterverarbeitete Walzstahlfertigerzeugnisse aus Massenstahl, die nioht zum Weiterauewalzen im 
selben Land bestimmt sind. Als weiterverarbeitete Walzstahlfertigerzeugniese gelten: 
­ überzogene Bleche aller Stärken (mit metallischem oder anderem Ueberzug) 
­ Bandstahl zur Herstellung von Weissbleoh 
­ Feinstblech und Feinstband 
­ Transformatoren­ und Dynamobleche 
Ausfuhren und Einfuhren (Tabelle 1 . 19 und 20) 
Berücksichtigt sind Blöcke, Halbzeug, Walzstahlfert igerzeugnisse und wei terverarbe i te te Walzs tah l f er t ig ­
erzeugnisse (gemäss vorstehender Definit ion) aus Massen­ und Edels tahlen. Grundsätzlich sind d ie Angaben für d i e 
drei l e t z t e n Monate a l s Vorläufig zu betrachten; s i e werden j ewe i l s bei Vorliegen endgült iger Zahlen b e r i c h t i g t . 
D e t a i l l i e r t e Angaben sind dem "Vierteljahresheft Eisen und Stahl" sowie der jährl ichen Sonderveröffentliohung 
über den Aussenhandel mit EGKS­Erzeugnissen (Anfang 1979 in Form von Mikrofiches verfügbar) zu entnehmen. 
Sichtbarer Stahlverbrauch (Tabelle l ) 
Der s ichtbare Stahlverbrauch der Gemeinschaft wird in Rohblockgewicht ausgedrückt. Er entspricht der Roh­
stahlerzeugung (umgerechnet in Rohblookgewicht) zuzüglich dem Schrottverbrauch der Walzstrassen, zuzügl ich E in­
fuhren aus Dr i t t läudem, abzüglich Ausfuhren in Dri t t länder , abzüglich Erhöhung (zuzügl ich Rückgang) der Lager­
bestände der Stahlwerke und Händler. Die Einfuhr­ und Ausfuhrzahlen sowie d ie Lagerbestandsveränderungen werden 
durch Koeffizienten in Rohblockgewicht umgerechnet. 
Roheisenerzeugung (Tabelle 3) 
Angegeben i s t das Gewicht des in Hoch­ oder Elektroofen erzeugten Roheisens a l l e r Sorten, e i n s c h l i e s s l i c h 
Spiegele isen und Ferrolegierungen, abzüglich Gewicht des Kreislaufmaterials (aber e i n s c h l i e s s l i c h des zugekauften 
und wiedereingesetzten Mater ia ls ) . 
Edelstahle (Tabelle 17 und 18) 
Hierbei handelt es s i ch um Stähle nach Abschnitt 5 . 2 . 3 und 5 . 3 . 3 der EURONORM 20/74 . Darunter f a l l e n u n l e ­
g i er te Edelstahle und ein grosser Teil der l e g i e r t e n Stähle (wie Wälzlagerstähle, Baustähle, S c h n e l l a r b e i t s s t ä h l e , 
korrosionsbeständige und physikal ische Stähle) . 
Die Zahlen beziehen s ich auf Rohstahlerzeugung ( s . oben) ; s i e sind auoh in den S t a t i s t i k e n über d ie Oesamt­
rohstahlerzeugung enthalten. Die Angaben über die Lieferungen ge l t en für ähnliche F e r t i g ­ und we i terverarbe i te te 
Fertigerzeugnisse ( e insch l . Blöcke und Halbzeug, d ie nicht zum Weiterauswalzen in der Gemeinschaft bestimmt s ind) 
wie s i e den L i e f e r s t a t i s t i k e n für Massenstahl zugrundegelegt werden. 
Schrott (Tabelle 21 und 22) 
Berücksichtigt sind l e g i e r t e r und n icht l eg i er ter Oussbruoh und Stahlsohrot t . 
Kurzarbeiter und Besohäf t ig tens tat i s t iken (Tabelle 23) 
« H ­ « » 1 ^ ! ! ? S t a t ^ s i i ! c e n ^ " e n für die gesamte Belegschaft , d i e unmittelbar mit der Erzeugung von EOKS­Erzeug­
f r Z ? N e b e r ­ °der angeschlossenen Bereichen beschäf t ig t i s t (mit Ausnahme von T ^ i t ^ t M n T S T 
z .B. Büroreinigungspersonal). Nicht berücksichtigt i s t d ie mit Niohtvertragsprodukten in gemischten ö r t l i c h i n t ­
s T c h t l g ö ! * " < * * « i t f · Belegschaft t n solchen Fäl len i s t das V . r w S í u n g s p e r s o n ^ l ^ r o p o r t i ^ l b e r Í c k ­
·+ n B ^ ten ^ 1 β Π f Ü r K u r z a r b e i t i n I t a l i e n sind bestimmte Kleinbetr iebe, d ie etwa 7 % der Arbeiter i n der i t a l i en i s chen Eisen­ und Stahl industrie beschäft igen, nicht berücks icht ig t . Arbeiter i n der 
ANMCT TO MONTHLY BULLS-TIN "3TESL" No. 1 - 1975 
(To be retained» -his annex will be issued only with the January Bulletin each year.) 
EXPLANATORY H0TB8 
General observations 
The statistics published in the Monthly Bulletin relate to the activities of all iron and steel enterprises in 
the European Coal and Seel Community (ECSC) and are based on data collected by EUROSTAT, either directly or through 
national offices to standards specified by EUROSTAT. 
The Monthly Bulletin ie published about the 15th of each month. It incorporates provisional statistics of pig 
iron and crude steel production in the previous month and other series up-dated to the receipt of these data. 
In several tables the last figure shown may be provisional; revisions (generally small) may occur after a month 
or two. Where a figure is based on a forecast or includes a substantial degree of estimation, it is shown in paranthesea. 
With a few exceptions, all data in this bulletin refer to calendar months. The exceptions arel 
a) apparent steel consumption (Table l) and statistics of scrap (Tables 21 and 22) - which are quarterly, 
b) certain series of the United Kingdom, for which country the position is as follows» 
(i) imports and exports (Tables 19 and 20) are for calendar months, 
(ii) pig iron and crude steel production (Tables 3 and 4) have been adjusted to calendar months, 
(iii) the remaining UK data are for periods of 4 or 5 weeks, the 5-week periods being« 
- in 1976 1 March, June, September and December, 
- in 1977 « March, June, August and November, 
- in 1978 s March, May, August and November, 
- in 1979 « February, May, October and December. 
Index of production (Tables 1 and 2) 
The present index of the ECSC iron and steel industry is of a provisional nature and is calculatedfrom the 
ratios, to the oroduotion in the base period of« (a) the monthly production of crude steel (adjusted to ingot equivalent; 
ani (") ?he monXTotal production of finished products, with equal weight applied to each. It is EUROSTAT·s intention 
at some future date to replace this provisional index by one based on a greater number of individual processes and pro-
ducts. 
The index of production is given in Table 2 in both raw and de-seasonalised forms and the de-aeasonalised index 
and its under-lying trend are also shown graphically. The 7-month moving average employed hae a weighting pattern of 
(y2,l,1,1,1,1,^2) to achieve reasonable smoothness. 
Be aeaaonaliaed data 
The index of production and certain ratios appearing in Table 1 depend on seasonal adjustment of raw data. The 
aeaaonal eoaffioienta now used with the index baaed on the monthly average in 1975. have been oaloulated fron the yeare 
1973-1977. 
Crude steel production (Tables 1 and 4) 
The figures refer to the weight of ingots and continuously cast products (excluding any recognised ae faulty and 
for immediate re-melting or steel which is immediately re-carburised) of all qualities and produced by all processes, to-
gether with the weight of liquid steel delivered by steelworks to integrated steel foundries or produced in independent 
steel foundries. 
Finished rolled products (Tables 1 and 5 - 13) 
Table 5 gives the total production of finished rolled products and Tables 6-13 give the production of selected 
groups of these products. The total covers the following» 
- Railway track material (rails, sleepers, fishplates and soleplates), 
- Heavy sections (of not less than 80 mm, joists and sheet piling - all of which are covered by Tabla 6), 
- Wire rod, hot-rolled and ooiled in irregularly wound ooils, 
- Concrete reinforcing bars (rounds and squares of not less than 5 mm, of smooth surface or otherwise, intended for re-
inforceement of concrete, including straightened wire rod), 
- Other merchant bars (bars, angles and other seotions of less than 80 mm, together with any hot-rolled products not in 
the categories above or below), 
- Semi-products for seamless tubes (N.B. For consistency with past statistics, continuously cast tube rounds and squares 
are included in this category even if they have not been rolled), 
- Universal plates (of not less than 4 mm thickness and of width greater than I50 mm but not greater than I25O mm, hot-
rolled on four faces or in a closed box or Universal mill), 
- Hot-rolled strip and tube strip (of less than 600 mm width and of thickness not greater than one-tenth of the width, 
in cut lenghts or in coils), 
- Hot-rolled coils (flat products of not less than 600 mm width, wound in coils immediately after rolling) not intended 
for re-rolling or further processing in works falling under the ECSC Treaty, 
- Plates and sheets (hot-rolled of not less than 600 mm width or cold rolled of greater than 5OO mm width, in out lenghts 
or in coils, 
N.B. Some of the above products may receive further processing within ECSC steelworks; in such cases they are counted ae 
finished products in the form above in which they proceed to further processing. 
•A. 
D e l i v e r i e s , new orders and order books (Tables 1 and 14 - 16) 
These s t a t i s t i c s cover ingot s , semi-finiehed products, f inished products (as defined above) and end products 
of ordinary s t e e l , not intended for r e - r o l l i n g in the same country. End products are» 
- Sheets and p la tes of a l l thicknesses when covered with meta l l i c or n o n - e e t a l l i c coat ing , 
- Strip for t i n p l a t e , 
- Blackplate used as such, 
- E lec tr ica l s h e e t s . 
Exports and imports (Tables 1 . 19 and 20) 
These a t a t i a t i o e cover ingota, aemi-finished produota, f iniehed products and end producta (aa defined above) 
of both ordinary and spec ia l s t e e l s . In general, the data of the laat three months must be considered aa provis ionnai ; 
they are oorreoted whan the d e f i n i t i v e figures become a v a i l a b l e . For more de ta i l ed data, aee the Quarterly Iron and 
Stee l S t a t i s t i c a l Bu l l e t in and the annual publication on foreign t r a d · i n ECSC produota ( the l a t t e r can be obtained 
on microfiohe from ear ly 1979) . 
Apparent s t e e l consumption (Table l ) 
The apparent consumption of s t e e l in the Community i s expressed as equivalent crude s t e e l and i s equal t o the 
production of crude s t e e l (adjusted to ingot equivalent) plus the consumption of scrap in r o l l i n g m i l l s plus imports 
from third countries minus exports to third countries minus increases (plus decreases) in stocke held by steelworks 
and stockholders. The f igures of imports, exports and stook changes are converted t o ingot equivalent by c o e f f i c i e n t s . 
Pig iron production (Table 3) 
The f igures re fer to the weight of pig irons of a l l grades, inc luding Spiegel and f erre—alloys, produced in 
b las t or e l e c t r i c furnaces, l e s s the weight of any re-cyc led p i g iron ( including any bought-in and r e - c y c l e d ) . 
Special s t e e l s (Tables 17 and 18) 
These are s t e e l s complying with .clauses 5 · 2 . 3 and 5 · 3 · 3 of EURONORM 20—74; they include non-a l loy spec ia l 
s t e e l and the majority of a l l o y s t e e l s ( including bearing s t e e l s , engineering s t e e l s , high spedd s t e e l s , s t a i n l e s s 
and refractory s t e e l s and s t e e l s with special physical or e l e c t r i c a l proper t i e s ) . 
The production f igures apply to crude s t e e l (see above) and are inoluded a l so i n t o t a l crude s t e e l production 
s t a t i s t i c s . The d e l i v e r i e s f igures are for f inished and f ina l products ( including ingota and semis , except for r e -
r o l l i n g in the Community) in forme s imilar to the d e l i v e r i e s s t a t i s t i c s of ordinary s t e e l . 
Scrap (Tables 21 and 22) 
These s t a t i s t i c s cover cast iron and s t e e l scrap, a l loyed and non-alloyed. 
Short time workers and employment (Table 23) 
These s t a t i s t i c s cover personnel of a l l grades (except part-time workers such as o f f i c e c leaners) engaged on 
ECSC Treaty products and in aux i l iary and annexed departments. Personnel engaged on non-Treaty products in l o c a l l y 
integrated works are excluded; administrative personnel in such cases are apportioned. 
Figures for short-time workers in I ta ly exclude certain email works which account for about 7$ of the iron 
and s t e e l industry's personnel in that country. 
ANNEXE AU BULLETIN fcENSUSL "SIDERURGIE" Ν· 1 ­ 1979 
(A oonserver» ce t te annexe ne sera publiée qu'aveo l e Bu l l e t in de janvier de chaque année) . 
NOTES EXPLICATIVES 
Observations générales 
Les s t a t i s t i q u e s publ iées dans l e Bu l l e t in mensuel concernent l e s a c t i v i t é s de toutes l e s entreprises 
sidérurgiques de l a Communauté Européenne du Charbon et de l ' A c i e r (CECA) et reposent sur dee données rassem­
blées par EUROSTAT, so i t directement, s o i t par l ' intermédia ire dea Services nationaux selon l e s normes i n d i ­
quées par EUROSTAT. 
Le B u l l e t i n mensuel est publié vers l e 15 de chaque mois. I l comprend l e s s t a t i s t i q u e s provisoires de 
l a production de fonte e t d 'ac ier brut du moia précédent et d'autres s é r i e s misée à jour au reçu dee données. 
Dans plusieurs tableaux, l e dernier chi f fre publié peut être prov i so ire ; des corrections (généralement 
mineures) peuvent être apportées après un mois ou deux. Lorsqu'un ch i f fre est fondé sur une prévis ion ou a é té en 
grande par t i e est imé, i l f igure entre parentheses. 
A quelques exceptions près , toutes l e s données figurant dans l e présent b u l l e t i n se rapportent aux mois 
calendaires , Les exceptions portent sur» 
a) l a consommation apparente d 'ac ier (tableau l ) et l e s s t a t i s t i q u e s des f e r r a i l l e s (tableaux 21 et 2 2 ) , qui 
sont t r i m e s t r i e l l e s ; 
b) certaines s é r i e s du Royaume­Uni, où l a s i tua t ion est l a suivante» 
l e s importations et exportations (tableaux 19 et 20) se rapportent aux mois calendaires; 
l a production de fonte et d 'ac ier brut (tabelaux 3 et 4) a é té a justée aux mois calendaires; 
l e s autres données du Royaume­Uni correspondent & des périodes de 4 ou 5 semaines, l e s périodes de 5 
semaines étant» 
­ en 1976» mars, ju in , septembre et décembre; 
­ en 1977* mars, ju in , août et novembre; 
­ en 19781 mars, mai, août et novembre 
­ en 1979« f é v r i e r , mai, octobre et décembre. 
Indioe de production (tableaux 1 et 2) 
L'indioe actuel de l ' i n d u s t r i e sidérurgique CECA est de nature proviso ire et a é té ca lcu lé , pour l a 
période sous revue, i p a r t i r des indices de production suivants« 
a) de l a production mensuelle d 'ac ier brut (convertie en équivalent l i n g o t ) ; 
b) de l a production mensuelle t o t a l e de produits f i n i s , auxquels en applique l a même pondération. 
EUROSTAT a l ' i n t e n t i o n de remplacer dans l ' aven ir cet indioe provisoire par un indice fondé aur un plue grand 
nombre de produits et de stades de production d i f f é r e n t s . 
L'indice de production figure au tableau 2 & l a f o i s sous l e s formes brute et désaisonnal isée i l ' i n d i o e 
désaisonnal i sé et sa tendance à court terme sont également représentés graphiquement. La moyenne mobile de 7 mois 
u t i l i s é e se v o i t appliquer un schéma de pondération de (1/2, 1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1/2) pour un meil leur ajustement. 
Données déeaisonnalisées 
L' indice de production et certa ins rapports apparaissant sur l e tableau 1 dépendent d'un ajustement s a i ­
sonnier des données brutes . Les c o e f f i c i e n t s saisonniers appliqués à l ' i n d i c e , actuellement calculé d'après l a 
moyenne mensuelle de 1975, ont é té calculée à p a r t i r de l a période 1973­1977. 
Production d'aoier brut (tableaux 1 et 4) 
Lee ch i f f re s se rapportent au poids des l i n g o t s et des produits obtenus par l a coulée continue (à 
l ' exc lus ion des produits reconnus défectueux et dest inée à être immédiatement refondus, ou de l ' a o i e r immédiate­
ment transformé en fonte par recarburation} de toutes q u a l i t é s , et quels que soient l e s procédés d'obtention, a i n s i 
que l e poids de l ' a c i e r l iquide l i v r é par lea a c i é r i e s à leurs fonderies d'aoier intégrées ou produit par des f o n ­
der ies d 'ac ier indépendantes. 
Produits f i n i s laminés (tableaux 1 et 5 ­ 13) 
Le tableau 5 indique l a production t o t a l e de produite f i n i s laminés et lea tableaux 6 ­ 1 3 indiquent l a 
production de groupes sé lec t ionnés de ces produite . Le t o t a l couvre l e s produits suivante» 
­ matériel de vo ie ferrée ( r a i l s , t raverses , é c l i s s e s et s e l l e s ) 
­ p r o f i l é s lourds (d'au moins 80 mm, poutre l l es et palplanches ­ figurant tous au tableau 6) 
­ f i l machine, laminé à chaud et enroulé en couronne 
­ ronds 4 béton (ronds et carrés d'au moins 5 mm, de surface unie ou non, des t inés à l a fabricat ion d'armatures 
pour l e béton armé, y compris f i l redressé) 
­ autres ac i er s marchands (barres, oornières et autres p r o f i l é s de moins de 80 mm a ins i que tous produits laminés 
& chaud non compris dans l e s catégories sue— ou souementionnées) 
­ demi­produits pour tubes sans soudure (N.B. Afin d'harmoniser l e s s t a t i s t i q u e s a c t u e l l e s avec l e s préoédentee, 
l e s ronds et carrés pour tubes obtenus par coulée continue ou laminés sont inclus dans ce t t e catégorie) 
­ larges plat:­ (d'au moins 4 ¡"o d'épaisseur, d'une lartrau:.· supérieurs à 15O ww meis infér ieure ou égale à 125Ο mm, 
laminés à chaud sur 4 faces eu er. cannelures f «niées ou en cages u n i v e r s e l l e s ) 
­ f eu i l lards et bandes à tubes laminés à chaud (d'une largeur infér ieure à 600 mm et dont l ' é p a i s s e u r n'excède pas 
l e dixième de la largeur, présentés en bandes droi tes ou en rouleaux) 
­ c o i l s laminés à chaud (produits p la t s d'une largeur d'au moins 600 mm, enroulés en bobines immédiatement après 
l e laminage), qui ne sont pas des t inés i ê tre relaminés ou t r a i t é s ultérieurement dans des us ines au sena du 
Traité CECA 
­ tSles (laminées λ chaud, d'une largeur d'au moins 600 mm ou laminées à froid d'une largeur supérieure à 5OO mm, 
en feuilles ou en bobines). 
N.B.« Certains des produits susmentionnés subissent parfois une seconde transformation dans les aciéries CECA; dans 
ce cas, ils sont considérés comme produits finie dana la forme dans laquelle ils se trouvent avant de subir oette 
seconde transformation. 
Livraisons, nouvelles commandes;et cernete de commandes (tableaux 1 et 14 ­ 16) 
Ces statistiques portent sur les lingots, les demi­produits, les produite finis (définis ci­dessus) et les 
produits finals d'aoier courant, non destinés a Stre relaminés dans le même pays. Les produits finals sont« 
­ les tôles revêtues de toutes épaisseurs (revêtement métallique ou non); 
­ les feuillards laminés a froid destinés à la fabrication du fer blanc; 
­ le fer noir utilisé comme tel; 
­ les tôles magnétiques. 
Exportations et importations (tableaux 1 . 19 et 20) 
Ces s t a t i s t i q u e s couvrent l e s l i n g o t s , l e s demi­produits, I sa produits f i n i s et l e s produits f i n a l s d é f i n i s 
c i ­dessus , en a c i e r courant et en ac iers spéciaux. En règle générale, lea ch i f f res des t r o i s derniers mois sont de 
nature proviso ire; i l s sont corrigés ou fur et à mesure que l e s données d é f i n i t i v e s deviennent d i spon ib le s . Pour 
obtenir des chi f fres plus d é t a i l l é s , se reporter au Bul le t in t r imes tr ie l "Sidérurgie" et à l a publ icat ion s p é c i a l e 
annuelle BUT l e commerce extérieur des produits CECA (en vente sous forme de microfiohe début 1979). 
Consommation apparente d'aoier (tableau l ) 
La consommation apparente d 'ac ier dans l a Communauté est exprimée en équivalent ao ier brut et eet égale à l a 
production d'ac ier brut (ca lculée en équivalent l ingo t ) plus la consommation de f e r r a i l l e s par l e s laminoirs plus 
l e s importations provenant des pays t i e r s , moins l e s exportations vers laa pays t i e r s , moins l e s augmentations (ou 
plus l e s diminutions) des stocks détenus par l e s us ines et l e s g r o s s i s t e s . Les ch i f f re s des importations, exportations 
et var iat ions de stocks sont convertis en équivalent l ingot au moyen de c o e f f i c i e n t s . 
Production de fonte ( tableau 3) 
Lee ch i f fres se rapportent au poids des fontes de toutes q u a l i t é s , y compris sp iege l et f e r r o ­ a l l i a g e s , pro­
duites dans l e s hauts­fourneaux ou dans les fours é l ec tr iques , moins l e poids de toutes l e e fontes recyclées (y 
compris l e s fontes achetées puis recyc lées ) . 
Aciers spéciaux (tableaux 17 et 18) 
Ce sont l e s ac iers déf in i s aux points 5*2.3 et 5 .3 .3 de l'EURONORM 20­74; i l s comprennent l e s a c i e r s spéciaux 
non a l l i é e et une grande part ie des ac iers a l l i é e (comprenant l e s ac i ers à roulements, certa ins ac i er s de construct ion, 
l e s ac iers à ooupe rapide, l e s ac i ers inoxydables et re frac ta i res , et l e s a c i e r s à caractér i s t iques physiquee ou 
magnétiques s p é c i a l e s ) . 
Lee chif fres de production s'appliquent à l a o i e r brut (vo ir c i ­dessus) et sont également inc lue dans l e s s t a ­
t i s t i q u e s de la production t o t a l e d'aoier brut. Lee ohif fres de l ivra i sons concernent l e s produits f i n i s et f i n a l s 
(y compris l e s l ingots et demi­produits non des t inés au relaminage dans l a Communauté) figurant sur des formulaires 
analogues à ceux u t i l i s é s pour l e s s ta t i s t iques de l i vra i sons de l ' a c i e r courant. 
Ferrailles (tableaux 21 et 22) 
Ces s t a t i s t i q u e s portent sur l e s f e r r a i l l e s de fonte et d'aoier , ( a l l i é e s et n o n ­ a l l i é e s ) . 
Chômeurs p a r t i e l s et personnel i n s c r i t (tableau 23) 
Ces s t a t i s t i q u e s concernent toutes les catégories de personnel (excepté l e s travailleurs normalement a temps 
part ie l comme l e s femmes de ménage) af fectées directement aux productions concernées par l e Traité CECA et ceux t r a ­
va i l lant dans des services a u x i l i a i r e s et annexes, à l ' e x c l u s i o n du personnel a f f e c t é aux produite hors Traité et 
t rava i l lant dans des a t e l i e r s localement intégrés; (dans ce cas , l e personnel adminis trat i f est réparti en consé­
quence entre a c t i v i t é s CECA et hors CECA). 
Les chi f fres concernant l e s cOœurs p a r t i e l s en I t a l i e ne tiennent pas oompte de certaines p e t i t e s us ines qui 
représentent environ '¡% du personnel employé dans la s idérurgie de oe pays. 
ALLOCATO AL BOLLETTINO M5M5ILB ''SIITdRUFCIA" Nr. 1 - 1 9 7 9 
(Nota: 1 ' a l l e g a t o f igure rà unicamente nel B o l l e t t i n o di gennaio di ogni anno) 
NOTE ESPLICATIVE 
Osservazioui genera l i 
Le s t a t i s t i c h e pubblicate nel B o l l e t t i n o Mensile s i r i f e r i s cono a l l e a t t i v i t à di t u t t e l e imprese 
s iderurgiche d e l l a Comunità Europea del carbone e d e l l ' a c c i a i o (CECA) e s i basano sui d a t i r a c c o l t i dall'EUROSTAT, 
per v i a d i r e t t a o a t t r ave r so g l i i s t i t u t i naz iona l i , secondo l e norme f i s s a t e dall'EUROSTAT. 
I l B o l l e t t i n o Mensile, pubbl icato verso i l 15 di ogni mese, contiene l e s t a t i s t i c h e provvisor ie s u l l a 
produzione di ghisa grezza e d ' a co i a io grezzo del mese precedente, ed in più a l t r e s e r i e aggiornate in base ag l i 
u l t imi da t i p e r v e n u t i . 
In va r ie t a b e l l e l ' u l t i m a c i f r a r i p o r t a t a può' esse re p rovv i so r i a ; l e modifiche - in genere l i e v i - ven 
gono eventualmente apportate un mese o due dopo. Le c i f r e basate su p rev i s ion i o stime sono r i p o r t a t e t r a p a r e n t e s i , 
In genere t u t t i i da t i del Bo l l e t t i no s i r i f e r i s cono a i mesi di ca lendar io : abbiamo pe ro ' l e seguenti ec 
ce zi o n i : 
a) per i l consumo apparente d ' a c c i a i o ( t a b e l l a 1) e per l e s t a t i s t i c h e sul rottame ( t a b e l l e 21 e 22) i d a t i sono 
t r i m e s t r a l i ; 
b) per alcune s e r i e r e l a t i ve a l Regno Unito: 
( i ) i d a t i nu l le importazioni e su l l e espor taz ioni ( t a b e l l e 19 e 20) riguardano i mesi di ca lendar io ; 
( i i ) i d a t i s u l l a produzione di ghisa grezza e d ' a c c i a i o grezzo ( t a b e l l e 3 e 4) sono s t a t i c o r r e t t i per cor 
r ispondere a i mesi di ca lendar io ; 
( i i i ) i r e s t a n t i d a t i sul Regno Unito s i r i f e r i s cono a per iodi di 4 o 5 sett imane, con i seguenti pe r iod i di 
5 se t t imane: 
- I9761 marzo, giugno, settembre e dicembre; 
- 1977* marzo, giugno, agosto e novembre; 
- I9781 marco, maggio, agosto e novembre; 
- 19791 gennaio, maggio, agosto e o t t o b r e . 
Indice di produzione ( t abe l l e 1 e 2) 
I l presente indice d e l l a s ide ru rg ia CECA, che r i v e s t e c a r a t t e r e provvisor io , viene ca lco la to in base 
a i quozient i r app re sen t a t i , r i s p e t t o a l l a produzione nel periodo di base, d a l l a : 
a ) produzione mensile d ' acc ia io grezzo Ctradotta in e q u i v a l e n t e - l i n g o t t i ) , 
b) produzione mensile globale di p rodo t t i f i n i t i , 
applicando a l l e due grandezze lo s tesso coef f ic ien te di ponderazione. In futuro l'SUROSTAT conta di s o s t i t u i r e 
questo indioe provvisor io con un a l t r o basato su un maggior numero di procedimenti e p rodot t i i n d i v i d u a l i . 
La t a b e l l a 2 r i p o r t a l ' i n d i c e di produzione grezzo e des tag iona i i ζzato; ques t 'u l t imo e l a sua tenden 
za generale sono i n o l t r e rappresenta t i i n un g r a f i c o . Per o t tenere una su f f i c i en te perequazione s i è app l i ca t a 
l a media mobile di 7 mesi, con lo schema di ponderazione di ( i , 1, 1, 1, 1, 1, i). 
Dati des tag iona l i zza t i 
L ' ind ice di produzione e a lcuni r appor t i f i g u r a n t i n e l l a t a b e l l a 1 dipendono d a l l a des tag iona l izzaz io 
ne dei d a t i g r e z z i . I coef f ic ien t i di s tag ional i tà appl icat i a l l ' i n d i c e , attualmente c a l co l a to s u l l a base de l la 
media mensile del 1975, eono derivati dagli anni che vanno dal 1973 a l 1977· 
Produzione d ' a c c i a i o grezzo ( t a b e l l e 1 e 4) 
Le c i f r e s i r i fe r i scono a l peso dei l i n g o t t i e dei p rodo t t i d i co l a t a continua ( e sc lus i i p rodo t t i 
r i c o n o s c i u t i d i f e t t o s i e de s t i na t i immediatamente a l l a r i fus ione , o l ' a c c i a i o che viene immediatamente r i ca r= 
burato} di t u t t e l e quali tà e o t t enu t i con q u a l s i a s i procedimento,nonché a i q u a n t i t a t i v i di acc ia io a l l o s t a t o 
l i qu ido f o r n i t i dag l i s t ab i l iment i s i de ru rg i c i a l l e fonderie d ' a c c i a i o i n t e g r a t e , oppure p rodo t t i ne l l e fonderie 
d ' a c c i a i o i nd ipenden t i . 1 
Prodot t i f i n i t i laminat i ( t abe l l e 1 e 5-13) 
La t a b e l l a 5 r i p o r t a l a produzione t o t a l e di p rodo t t i f i n i t i l amina t i , mentre ne l l e t abe l l e da 6 a 13 
f igura l a produzione di gruppi s e l ez iona t i di t a l i p r o d o t t i . I l t u t t o r iguarda: 
- mater ia le per s t r ade f e r r a t e ( r o t a i e , t r ave r se , stecche e p i a s t r e d 'appoggio); 
- p r o f i l a t i pesant i (d i almeno 80 mm, t r a v e t t i e palancole - t u t t i compresi ne l l a t a b e l l a 6 ) ; 
- ve rge l l a , laminata a caldo e avvolta i n matasse a sp i re non o rd ina t e ; 
- tondi per cemento armato ( tondi e quadri di almeno 5 mm, a super f i c i e l i s c i a o meno,desti na t i a l l e armature 
per cemento, ino lusa l a verge l la r a d d r i z z a t a ) ; 
- a l t r i p r o f i l a t i mercant i l i (bar re , angoli e a l t r e sezioni d i almeno 80 mm, e t u t t i g l i a l t r i p rodo t t i laminati 
a caldo non i n c l u s i nel le ca tegor ie precedent i o success ive) ; 
- semiprodotti per tub i senza sa lda tura (N.B.: per conformarsi a l l e s t a t i s t i c h e precedent i , i tondi e quadri per 
t ub i , o t t e n u t i per cola ta continua o l amina t i , sono i n e l u s i i n ques ta c a t e g o r i a ) ; 
- l a rgh i p i a t t i (d i almeno 4 mm di spessore e d i larghezza maggiora a I50 mm fino a I250 mm, laminat i a oaldo sul 
l e q u a t t r o facce, o con c i l i n d r i s cana la t i o a l t reno u n i v e r s a l e ) ; 
•A-
- nastri e bande per tubi laminati a caldo (di larghezza inferiore a 600 mm e di spessore non superiore a uà 
deoimo de l la larghezza, i" fogl i o in r o t o l i ) ; 
- sbozzi in ro to l i per lamiere ( c o i l s ) a ealdo (prodotti p i a t t i di larghezza non infer iore a 600 mm, avvolt i 
in matasse immediatamente dopo la laminazione), non dest inat i a l l a rilaminazione o a l l a trasformazione negl i 
stabilimenti contemplati dal trattato CECA; 
- lamiere (laminate a caldo, di larghezza non inferiore a 600 mm, oppure laminate a freddo e di larghezza s u · 
periore a 500 mm, in fog l i o in r o t o l i ) . 
N.B. Alcuni dei prodotti precedenti possono essere trasformati negl i etabilimenti CECA; in questo caso e s s i ven 
goro considerati come prodotti f i n i t i a l l o stato in cui s i trovano immediatamente prima d e l l a trasformazione. ~ 
Consegne, nuove ordinazioni e carico di ordinazioni ( tabe l le 1 e 14-16) 
Tali s t a t i s t i c h e riguardano i l i n g o t t i , i prodotti semilavorati, i prodotti f i n i t i (come d e f i n i t i sopra) 
e i prodotti terminali d'acciaio comune, non dest inati a l l a rilaminazione nel paese di produzione. I prodotti t er 
minali sono: 
- l e lamiere r i v e s t i t e di qualsiasi spessore (con rivestimento metal l ico o no); 
- i nastri laminati a freddo per la fabbricazione di bande stagnate; 
- l a banda nera u t i l i z z a t a come t a l e ; 
- i lamierini magnetici. 
Esportazioni e importazioni ( tabel le 1, 19 e 20) 
Tali s t a t i s t i c h e riguardano i l ingo t t i , i prodotti semilavorati, i prodotti f i n i t i e i prodotti terminali 
(come de f in i t i sopra) d'acciaio comune e specia le . In l inea di asvasima, i dat i r e l a t i v i a g l i ult imi 3 meei hanno 
carattere provvisorio e vengono corrett i man nano ohe ai rendono disponibi l i i dat i d e f i n i t i v i . Per dat i p ia d e t t a -
g l i a t i ai vadano i l b o l l e t t i n o trimestrale e ta t ia t ioo "Siderurgia" e l o pubblicazione annua » p e d a l e sul oommeroio 
estero dei prodotti CECA ( in vendita sotto f o n a di mioroachede par l ' i n i z i o dal 1979). 
Consumo apparente d'acciaio ( tabel la 1) 
I l consumo apparente d'acciaio nel la Comunità viene espresso come l 'equivalente d'acciaio grezzo e cor= 
risponde a l l a produzione d'acciaio grezzo (tradotta in equivalente l i n g o t t i ) , p i ù i l consumo di rottame nei lami· 
natoi più l e importazioni provenienti dai paesi terzi«meno l e esportazioni verso i paesi terzi,meno g l i incremen 
t i ( a l netto de l l e diminuzioni) de l l e scorte presso l e acc ia ier ie e i detentori di s cor te . I dati s u l l e importazio 
z i , sul le esportazioni e su l le variazioni del le scorte sono convert i t i in equivalente—lingotti applicando dei ooef 
f i d e n t i . 
Produzione di ghisa grezza (tabella 3) 
I dati riguardano i quantitativi di ghisa grezza di tutti i tipi, incluse la ghisa speculare e le ferro-
leghe, prodotti negli altiforni o nei forni elettrici, meno i quantitativi di ghisa grezza riciclata (inclusa quel 
la eventualmente acquistata e riciclata). 
Acciai speciali (tabella 17 e 18) 
Sono g l i acciai che rispondono ai requis i t i dei punti 5 ·2 ·3 e 5·3.3 dell'EURONORM 20-74; e s s i comprendono 
1'acciaio speoiale non legato e l a maggior parte degli acciai l egat i ( inc lus i g l i acc ia i per cusc ine t t i a rotolamen 
to, g l i acciai da costruzione, g l i acciai rapidi, g l i acciai inoss idabi l i e re frat tar i e g l i acoiai con caratter i« 
stiohe f i s i che o magnetiche s p e c i a l i ) . 
Le c i fre re la t ive a l l a produzione si r i fer iscono a l l ' a c c i a i o grezzo (vedasi sopra) e eono incluse a l t r e s i ' 
ne l le s t a t i s t i c h e de l la produzione totale d'acciaio grezzo. I dati r e l a t i v i a l l e consegne s i r i fer i scono ai vari pro 
dot t i f i n i t i e terminali (eompreai l i n g o t t i a semilavorati non dest inat i a l l a rilaminazione n e l l a Comunità), analo-
gamente a l l e s t a t i s t i c h e aul le oenaegne d'aooiai comuni. 
Rottame (tabelle 21 e 22) 
Le statistiche si riferiscono ai rottami di ghisa e d'acciaio (legato e non legato). 
Operai in cassa integrazione e totale del personale (tabella 23) 
Le statistiche interessano il personale di quelsiasi grado o qualifica (fatta eccezione per i lavoratori 
a tempo parziale, oome ad es. il personale di pulizia degli uffici) occupato in attività ohe riguardano i prodotti 
contemplati dal trattato CECA e in reparti ausiliari e accessori. Sono escluse le persone ocoupate presso stabili 
menti localmente integrati, in attività che non interessano prodotti ohe rientrano nel Trattato CECA; in questi oa-
si il personale amministrativo viene ripartito proporzionalmente alle varie attività. 
Le oifre relative agli operai in cassa integrazione in Italia non riguardano alcuni stabilimenti di pio 
cole dimensioni che assorbono il 7$ circa di tutto il personale occupato nell'industria siderurgica del paese. 
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TOELICHTINGEN 
Algemene opmerkingen 
De in het Maandelijkse Bulletin gepubliceerde statistieken hebben betrekking op de activiteiten van alle 
ijzer- en staalondernemingen in de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Zij zijn gebaseerd op gegevens 
die hetzij door EUROSTAT zelf, hetzij door de nationale bureaus voor de statistiek aan de hand van door EUROSTAT 
opgestelde criteria zijn verzameld. 
Het Maandelijkse Bulletin wordt rond de 15e van iedere maand gepubliceerd. Het omvat voorlopige statistieken 
van de produktie van ruwijzer en ruwstaal in de voorafgaande maand en andere reeksen die zijn bijgewerkt tot de 
datum waarop deze gegevens zijn ontvangen. 
In verschillende tabellen kan het laatste cijfer voorlopig zijn; eventuele (in het algemeen kleine) herzie-
ningen vinden na een of twee maanden plaats. Indien een cijfer op een prognose is gebaseerd of voor een groot deel 
op schattingen berust, wordt het tussen haakjes geplaatst. 
Op enkele uitzonderingen na hebben alle gegevens in dit Bulletin op kalendermaanden betrekking. De uitzon-
deringen zijn: 
a) het berekende staalverbruik (tabel l) en de schrootstatistieken (tabellen 21 en 22) - driemaandelijks, 
b) een aantal reeksen voor het Verenigd Koninkrijk, hier is de situatie: 
(i) invoer en uitvoer (tabellen 19 en 20): kalendermaanden, 
(ii) de produktie van ruwijzer en ruwstaal (tabellen 3 en 4): gecorrigeerd voor kalendermaanden, 
(iii) de overige gegevens voor het Verenigd Koninkrijk hebben betrekking op perioden van vier of vijf weken; 
de perioden van vijf weken zijn: 
- in 1976» maart, juni, september en deoember, 
- in 1977« maart, juni, augustus en november, 
- in 1978« maart, mei, augustus en november, 
- in I979» januari, mei, augustus en October. 
Indexcijfer van de produktie (tabellen 1 en 2) 
Het huidige indexcijfer van de ijzer- en staalindustrieën der EGKS is van voorlopige aard en berekend uit 
de verhoudingen tot de produktie in de basisperiode van: (a) de maandelijkse produktie van ruwstaal (omgerekend in 
blokequivalenten) enerzijds, en (b) de totale produktie van eindprodukten per maand anderzijds; hierbij wordt aan 
beide hetzelfde gewicht toegekend. EUROSTAT is van plan dit voorlopige indexcijfer in de toekomst te vervangen 
door een indexcijfer dat op een groter aantal afzonderlijke procédés en produkten is gebaseerd. 
Het indexcijfer voor de produktie wordt in tabel 2 zowel niet-gecorrigeerd als geoorrigeerd voor seizoen-
invloeden gegeven, terwijl ook de tendens die eraan ten grondslag ligt, grafisch wordt weergegeven. Om het gehan-
teerde voortsohrijdende 7-maandsgemiddelde redelijk gelijkmatig te laten verlopen, wordt het volgende wegingsschema 
toegepast: '/2, 1, 1, 1, 1, 1, "/2. 
Voor seizoeninvloeden gecorrigeerde gegevens 
Voor de berekening van het indexcijfer van de produktie en voor bepaalde in tabel 1 voorkomende verhoudings-
cijfers moeten de gegevens voor seizoeninvloeden worden gecorrigeerd. De seizoens coëfficiënten, dia van toepassing 
zijn op de produktieindex, die momenteel berekend wordt op basis van het maand gemiddelde in 1975, zijn ontleend aan 
gegevens voor de periode 1973-1977· 
Ruwstaalproduktie (tabellen 1 en 4) 
De cijfers hebben betrekking op het gewicht van blokken en continu gegoten produkten (met uitzondering van 
blokken en produkten die zijn afgekeurd en onmiddellijk opnieuw worden gesmolten of staal dat onmiddellijk wordt 
teruggekoold, wat ook de kwaliteit is en welk procédé ook bij de produktie is toegepast, plus het gewicht van 
vloeibaar staal dat door staalfabrieken wordt geleverd aan geïntegreerde staalgieterijen of wordt geproduceerd in 
onafhankelijke staalgieterijen. 
Walser!jprodukten (tabellen 1 en 5-13) 
In tabel 5 is de totale produktie van walserijprodukten opgenomen en in de tabellen 6-13 de produktie van 
bepaalde groepen van deze produkten. De totale produktie omvat 1 
- Materiaal voor de spoorwegbouw (rails, dwarsliggers, klemplaten en onderlegplaten), 
- Zware profielen (van minstens 80 mm, balken en damwandstaal - die alle in tabel 6 zijn opgenomen), 
- Walsdraad, warm gewalst en op rollen (ongeordend gewikkeld), 
- Betonstaal (rond- en vierkantstaal met een diameter van 5 mm of meer, al dan niet met gladde oppervlakte, bestemd 
voor de bewapening van beton, met inbegrip van gericht walsdraad), 
- Ander staafstaal (staven, hoekstaal en profielen tot 80 mm, samen met alle andere niet in een van de overige cate-
gorieën genoemde warm gewalste produkten), 
- Halffabrikaat voor naadloze buizen (n.b.: om niet van vroegere statistieken af te wijken, wordt oontinu gegoten 
rond- en vierkantstaal voor buizen in deze categorie opgenomen, ook al wordt het niet gewalst), 
- Universaalstaal (minstens 4mm dik, terwijl de breedte meer dan 150 mm, maar niet meer dan 1.250 mm bedraagt; vier-
zijdig in gesloten kalibers of in een universeel walstuig warm gewalst), 
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- Warm gewalst breedband (platte produkten van ten minste 600 mm breedte, die onmiddellijk na het walsen zijn opge-
rold) dat niet in fabrieken die onder het EGKS-Verdrag vallen, verder wordt uitgewalst of verder bewerkt, 
- Plaat (ten minste 600 mm breed indien warm gewalst of 500 mm indien koud gewalst, in plaatvorm of op rollen). 
N.B. Een aantal van bovengenoemde produkten kan verder worden bewerkt in EGKS-staalfabrieken; ze worden dan geteld 
als eindprodukten in de vorm waarin zij voor verdere bewerking worden doorgeleverd. 
Leveringen, nieuwe orders en orderportefeuilles (tabellen 1 en 14-16) 
Deze statistiek omvat blokken, halffabrikaten, eindprodukten (als boven gedefinieerd) en verder bewerkte 
produkten van gewoon staal die niet zijn bestemd om in hetzelfde land verder te worden dtgewalst. Verder bewerk-
te produkten zijn: 
- Beklede plaat, van welke dikte ook (met al dan niet metalen bekleding), 
- Stroken voor vertind blik, 
- Onvertind blik, 
- Dynamo- en transformatorplaten. 
Uitvoer en invoer (tabellen 1. 19 en 20) 
Deze statistiek omvat blokken, halffabrikaten, eindprodukten en verder bewerkte produkten (als boven gede-
finieerd) zowel van gewoon als van speoiaal staal. Ala algemene regel geldt dat da gegevens m.b.t. de laatste drie 
maanden voorlopig zijn; zij worden aangepast naarmate de definitieve oijfera beschikbaar komen. Zie voor meer gede-
tailleerde gegevens het Driemaandelijke Bulletin Ijzer an Staal an de apeoiale jaarpublikatie over da buitenlandse 
handel in EGKS-produkten (laatstgenoemde is verkrijgbaar onder de vorm van microfiches vanaf begin 1979). 
Berekend staalverbruik (tabel l) 
Het berekende staalverbrdk in de Gemeenschap wordt dtgedrukt in ruwstaalequivalent en is gelijk aan de 
produktie van ruwstaal (uitgedrukt in blokequivalent) plus het verbruik van schroot in de walserijen plus invoer 
d t derde landen minus dtvoer naar derde landen minus vermeerderingen (plus verminderingen) van de voorraden bij 
de staalfabrieken en de handel. De oijfers voor invoer, dtvoer en voorraadmutaties worden door middel van 
ooëffioiënten omgerekend in ruwstaaleqdvalent. 
Ruwijzerproduktie (tabel 3) 
De oijfers hebben betrekking op het gewicht van alle kwaliteiten ruwijzer, met inbegrip van spiegelijzer en 
ijzerlegeringen, geproduceerd in hoogovens en elektro-ovens, maar zonder het gewicht aan opnieuw gesmolten ruwijzer 
(deze dtsldting betreft ook aangekooht en gesmolten ruwijzer). 
Speciaal staal (tabellen 17 en 18) 
Dit is alle staal dat voldoet aan de bepalingen in de paragrafen 5·2·3 en 5·3.3 van EURONORM 20-74; hieronder 
valt ongelegeerd speciaal staal en een groot deel der gelegeerde staalsoorten (met inbegrip van kogellageretaai, 
oonstruotiestaal, snelstaal, corrosievast staal en staalsoorten met bijzondere fysisohe of elektrische eigenschappen). 
De productiecijfers zijn van toepassing op ruwstaal (zie boven) en zijn tevens begrepen in de statistiek van 
de totale ruwstaalproduktie. De cijfers voor de leveringen hebben betrekking op walserijprodukten en verder bewerkte 
produkten (blokken en halffabrikaat, niet besteed voor dtwalaing in de Oemeensohap, inbegrepen) in vormen die gelijk 
zijn aan de leveringsstatistieken van gewoon staal. 
Schroot ( t abe l l en 21 en 22) 
Deze s t a t i s t i e k omvat g i e t i j z e r - en e t aa l s ch roo t , a l dan n i e t gelegeerd. 
Werknemers met a r b e i d s t i j d v e r k o r t i n g en werkgelegenheid ( t abe l 23) 
Deze s t a t i s t i e k omvat het personeel in a l l e rangen (met dtzondering van part-time werknemers zoals werksters) 
die werkzaam z i jn b i j de produktie van EGKS-produkten en in de secundaire afdel ingen. Het pereoneel dat in lokaal 
geïntegreerde eenheden werkzaam i s b i j de produktie van niet-EGKS-produkten wordt b d t e n beechouwing ge laten; in dat 
geval wordt een evenredig gedeel te van het adminis t ra t ieve personeel evenmin meegeteld. 
De c i j f e r s voor werknemers met a rbe id s t i j dve rko r t i ng in I t a l i ë omvatten n i e t een aantal k le ine fabrieken 
waar ongeveer 7 % van het personeel in de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e i n dat land werkzaam i s . 
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